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Die Forschungsarbeiten des KFKI 1979 bis 1981
Von Hans Rohde
Zusam menfassung
Anknapfend an einen Bericht uber die Forschungsprojekte des „Kuratoriums kir Forschung im
Kusteningenieurwesen" (KFKI) von seiner Grandung bis 1979 (veraffentlicht in „Die Kiiste",
H. 34, 1979) wird ein kurzer Oberblick der seit 1979 ausgefuhrten Forschungsprojelcte und der fur
die nahe Zukunft geplanten gegeben.
Summary
Refeyring to a report abowt the yesewchprojects of the „Kiratorium f*r Forsch:ing im Kiisteninge-
nie*mesen" (KFKI) from its fowndation until 1979 (published in „DieKuste", H. 34, 1979) a byief
generalviefe is given of the researchprojectspe+rmedsince 1979 and those, gbichaye plannedfor
tbe ne f*tuye.
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1. Einfuhrung
In Heft 34 der Schriftenreihe „Die Kuste" wurde ein erster Bericht iiber die Forscliungs-
arbeiten des Kuratoriums fiir Forschung im Kiisteningenieurwesen (KFKI) ver6ffentlicht, der
den Zeitabschnitt von der Grundung des KFKI im Jahre 1973 bis etwa zur Mitte des Jahres
1979 umfalit (RoHDE, 1979). Darin wurde bereits angekundigt, daB beabsichtigt sei, in
gewissen Abstinden uber den weiteren Fortschritt der Forschungen zu berichten und die
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Dokumentation der ver8ffentlichten Arbeiten fortzusetzen. Diese Absicht wird mit dem
vorliegenden Bericht ausgefuhrt.
Von RoHDE (1979) wurde auch uber die Organisation des KFKI sowie iiber Planung und
Vorbereitung von Forschungsvorhaben berichtet. Hier haben sich seitdem keine Anderungen
ergeben. Wie im Vet·waltungsabkommen von 1973 vorgesehen, wechselt del Vorsitz im KFKI
regelmiBig (Hafenbaudirektor Prof. Dr.-Ing. LAUCHT, 1973-1975, MDgt ZOLSMANN,
1976-1977, MDgt Prof. Dr.-Ing. ZITSCHER, 1978-1979, MDgt BERGMEIER, 1980 und MRDr.
techn. ZANKER, 1981). Geschtftsfuhrer (LBDir SINDERN) und Forschungsleiter Kiiste (LBDir
Dr.-Ing. RoHDE) blieben unver ndert. Jdhrlich zweimal fanden sowolil Sitzungen des KFKI
als auch Zusammenkiinfte der „Beratungsgruppe" stau. Aufierdem haben sich die verschiede-
nen Projektgruppen jeweils entsprechend der Notwendigkeit fiir die einzelnen Forschungsar-
beiten mehrfach getroffen. Die Kontakte zu den anderen in der Kustenforschung tdtigen
Institutionen waren auch in der Berichtszeit eng.
Die zweite Hdifte der Berichtszeit war bereits durch die Knappheit der Haushaltsmittel
bei den im KFKI zusammenarbeitenden Verwaltungen gekennzeichnet, was zu Einschrdn-
hungen bei den Eigenleistungen fuhrre. Manche Vorhaben konnten daher nicht so zugig
vorangetrieben werden, wie es erwiinscht gewesen wdre, andere noch nicht angefangen
werden. Ihr Beginn ist erst fur die Zukunft vorgesehen. Insgesamt kann aber festgestellt
werden, dati durch den engagierten Einsatz der einzelnen Mitarbeiter der beteiligten Dienst-
stellen und die uneingeschrdnkre finanzielle Fdrderung der Forschungsvorhaben durch den
Bundesminister fur Forschung und Technologie (BMFD trotz mancher Schwierigkeiten die
Arbeiten uberall befriedigend fortgefulirt werden konnten und zum Teil gute Ergebnisse
erziek wurden.
2. Gegenwirtiger Stand der Arbeiten an den
Forschungsprojekren
2.1 Das Kustenkartenwerk
Wie schon von ROHDE (1979) mirgereilt, sind die gesamten Kustengewdsser an der
deutschen Nordseekuste von 1974 bis 1976 vermessen worden. Aufgr·und dieser Vermessung
wurden insgesamt 66 Karren im MaBstab 1 : 25 000 in mehrfarbigem Druck hergestellt. Die
letzten Kartendrucke konnten Anfang 1981 ausgeliefert werden. Damit steht erstmals ein
Kartenwerk zur Verfugung, das die Kustengew*sser an der deutschen Nordseekuste in
einheitlichem MaBstab, bezogen auf NN, aufgr·und einer innerhalb relativ kurzen Zeit
ausgefuhrten Vermessung darstellt. Da die Kustenkarten als Grundlage fur einen groBrdumi-
gen morphologischen Vergleich der einzelnen Gebiete der Kustengewjsser verwendet werden
sollen und hierbei die ADV eingesetzt werden soll, ist vorgesehen, die Tiefenangaben der
Karten zu digitalisieren. Mit diesen Arbeiten wurde 1981 begonnen.
2.2 Wiederholungsvermessung
Seit 1979 ist die erste Wiederholungsvermessung der Kustengewdsser im Gange. Dabei
wird ahnlich vorgegangen wie bei der ersten Vermessung, die dem Kustenkartenwerk
zugrunde liegr. Die fur 1979 vorgesehenen Vermessungsarbeiten konnten planmdBig ausge-
fuhrt werden. 1980 lieE sich das vorgeschene Vermessungsprogramm nicht voll erfullen, weil
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das Wetter im Sommer sehr ungunstig war. GroBe Teile der Luftbildbefliegung mu£ten auf
1981 verschoben werden. 1981 konnten die Autienaufnahmen der Wiederholungsvermessung
bis auf einen geringen Rest, der im Friihjahr 1982 nachgeholt werden muB, abgeschlossen
werden. Die Auswertungen werden sich naturgemdE bis 1982 erstrecken. Dabei sollen die
gesamten Daten der Wiederholungsvermessung in digitaler Form auf Datentrager ubernom-
men werden, um sie zusammen mit den digitalisierten Daten der Erstvermessung (s. Abschn.
2.1) far eine morphologische Analyse verwenden zu k6nnen (s. Abschn. 2.3).
Die Projektgruppe, die die Wiederholungsvermessung geplant hat, hat sich auch damit
befaEt, nach welchem digitaten GelRndemodell (DGM) der morphologische Vergleich der
Vermessungen vorgenommen werden soll. Sie hat sich far das vom Sonderforschungsbereich
(SFB) 149 der Universitit Hannover entwickelte Programmsystem TASH entschieden
(KRUSE, 1979). Die Luftbildvermessungen der Wiederholungsvermessung sollen auch mit
Hilfe der vom SFB 149 entwickelten automatischen Auswerteverfahren des Wasserlinienver-
fahrens (WEGENER, 1979) in Hi henlinienpltne umgesetzt werden.
Die Ergebnisse der Wiederholungsvermessung sollen nicht nur in digitater Form fur den
morphologischen Vergleich im Rahmen des Projektes MORAN aufbereiret werden, sondern
das KFKI hat auch besclilossen, neue Kustenkarten herzustellen. Dabei soll der Kartenrahmen
des neuen Kiistenkartenwerks verwendet werden. Wahrscheinlich werden aber nur neue
Karten von den Gebieten hergestellt, in denen sich signifikante Anderungen in der Morpholo-
gie ergeben haben. Es wird noch gepriift werden, ob die Karten in Mehrfarbendruck oder nur
schwarz/weiE hergestellt werden sollen. Eiiie fur diesen Zweck gebildete Arbeitsgruppe ist
mit der Vorberekung der Kartenherstellung befalit.
2.3 Morphologische Analyse Nordseekusre (MORAN)
Die eigentlichen Arbeiten fur eine morphologische Analyse k8nnen erst ausgeRihrt
werden, wenn sowohl die Daren aus der ersten Vermessung als auch der Wiederholungsver-
messung in digitaler Form vorliegen. Zur Vorbereitung der Arbeiren hat die Projektgruppe
drei Testgebiete ausgewihlt - Knechtsand, Meldorfer Bucht und Norderneyer Seegat-, um
far diese morphologische Analysen auszufuhren. Hierfur standen noch keine digitalen Werte
aus den beiden Vermessungen zur Verfugung. Deshalb wurde zunichst nach einem Auswerte-
verfahren herkdmmlicher Art gearbeiter und die Ergebnisse mit einer Auswertung nach einem
halbautomatischen Verfahren verglichen. Uber die ersten Ergebnisse, die im Testgebiet
Knechtsand gewonnen werden konnten, hat SIEFERT bei der 48. Tagung der Arbeitsgemein-
schaft Nordwestdeutscher Geologen (9. bis 13. Juni 1981) in Wilhelmshavenin einem Vortrag
„Morphologische Analysen im Knechisandgebiet - erste Ergebnisse eines uberregionalen
Projekts" und bei der Zusammenkunft der North Sea Coastal Engineering Group (30. Sept.
bis 3. Okt. 1981) in Heide in einem Vortrag „First results of German MORAN project"
berichtet. Ober die Ziele des Projekts MORAN wurde bei der 17m International Conference
on Coastal Engineering (ICCE) 1980 in Sydney vorgetragen (SIEFERT U. BARTHEL, 1981). Von
BARTHEL (1981 b) wurde aus der morphologischen Auswertung im Knechtsandgebiet eine
Massenbilanz aufgestellt.
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2.4 Stramungsmessungen
Lber die Str8mungsmessungen, die, beginnend 1975, im Rahmen des KFKI-Projektes
vorwiegend an der Westkuste von Schleswig-Holstein ausgefuhrt worden sind, haben SIEFERT
er al. (1980) veraffentlicht. Es werden niclit nur die Ergebnisse dargestellt, sondern es wird
auch uber die bei der Messung und deren Auswerrung gemachten Erfahrungen berichtet. Fur
den nordfriesischen Reum und fur die Langzeitmessungen in den drei kustennormalen
Profilen sind die Auswertungen noch im Gange. Berichte daruber, wie auch uber weiterge-
hende Spezialauswertungen des bei den Stromungsmessungen gewonnenen Datenmaterials,
sind in Vorbereitung.
Die Projektgruppe hat ein neues MeEprogramm vorgeschlagen. Danach sollen in einem
oder zwei Me£profilen, die quer uber die Mundungen von Jade, Weser und Elbe verlaufen, fur
mehrere Wochen die Str6mungen gleichzekig gemessen werden, und zwar sowohl in den
Stromrinnen als auch auf den Wattfliichen. Die Planungen dafur sind noch nicht abgeschlos-
sen; das Projekt wird wahrscheinlich nicht vor 1983 ausgefuhrt werden kannen.
2.5 Hydrodynamisch-numerische Modelle (HN-Modelle)
2.5.1 Modellentwicklung
Die Arbeiten an den Modellen sind planm Big vorangegangen. Einen Uberblick uber das
Projekt gibt die Arbeit von LucK und SCHAFER (1980). AuBerdem wurde uber Einzelheiten
des Projekts bei der „3rd International Conference on Applied Mathematical Modelling" im
Oktober 1980 vorgetragen (BEcKMANN, 1981; ScHAFER, 1981). Uber die „Rechenanlage fur
HN-Modelle des Kuratoriums fur Forschung im Kiisteningenieurwesen (KFKI)" haben
KR6GER und ZIERZ (1980) berichtet. Am 1. Oktober 1981 hielt BEcKMANN bei der Tagung der
North Sea Coastal Engineering Group (NSCEG) in Heide einen Vortrag „A system of HN-
models for the coasts of the German Bay".
Am 11. November 1980 hat ein Kolloquium bei der Bundesanstak fur Wasserbau in
Hamburg-Rissen stattgefunden. Dabei wurden den potentiellen Anwendern des Projektsy-
stems - Mitarbeitern alter Dienststellen der im KFKI zusammenarbeitenden Verwaltungen -
die Grundlagen der HN-Modelle und die Anwendungsmaglichkeiten des von der Arbeits-
gruppe des KFKI entwickelten Programmsystems erliutert. Folgende Fachvortrige wurden
gelialren:
1. Einfuhrung in die HN-Arbeiten des KFKI (Dr.-Ing. LuCK)
2. Grundlagen der HN-Modelle (Prof. DE ZIELKE)
3. Technik der KFKI-Modelle (Dipl.-Ing. BECKMANN)
4. Anwendung von HN-Modellen auf spezielle Probleme des Kustenvorfeldes (Dr.-Ing.
LUCK)
5. Anwendung eines HN-Modells im Zusammenhang mit Planungen im Bereich Schwarzton-
nensand/Elbe (Dr.-Ing. *'ISMER)
6. Landfestmachung Mellum (Dipl.-Ing. BECKMANN)
7. Eidersperrwerk mit Tide- und Sielbetrieb (Ing. grad. ZIERZ)
8. Eindeichung und FestlandanschluE„Medemland" (Dipl.-Ozeanogr. SCHAFER)
Nach Ablauf des Jahres 1981 werden auBer dem Basismodell die drei Regionalmodelle
fertiggestellt sein und in der Praxis angewendet werden k6nnen. Es ist zu wiinschen, da£ die
Dienststellen der Wasserbauverwaltungen an der Kuste die ihnen hier gebotenen Mtlglichkei-
ten weitgehend nutzen werden.
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2.5.2 Oberprufung der Naturahnlichkeit der HN-Modelle
In der Zeit von Mitte September bis Mitte November 1981 wurden durch umfangreiche
Naturmessungen im Bereicli des Regionalmodells „Innere Deutsche Bucht" (INDB) zahlrei-
che Daten gewonnen, anhand derer durch vergleichende Modellrechnungen die Naturdhnlich-
keit des Modells getestet werden kann. Das Gebiet des INDB-Modells bietet sich dafar an, (la
es morphologisch und strijInungsmjEig recht komplex ist. Wattgebiete, FluBmundungen und
tiefes Wasser kommen vor. Die Ausfahrung dieses Projekts DEBEX 81 (Deursche Buclit
Experiment) wurde in den Herbst 1981 gelegt, da wihrend des Herbstes unterschiedliche
Wetterlagen zu erwarten sind und gleiclizeitig die meteorologischen Experimente KonTur
(Konvektion und Turbulenz) und PUKK (Projekt zur Untersuchung des Kustenklimas)
stattfanden. So latit sich das gesamte umfangreiche meteorologische Datenmaterial teilweise
fur melirere Projekte gleichzeitig nutzen.
Der Vergleich der im Projekt DEBEX gewonnenen Daten Init den vom Modell bestimm-
ten Werten soll uber die Reproduktionsgute des Regionalmodells „Innere Deutsche Bucht"
(INDB) fur unterschiedliche Tiden unter Berucksichtigung der Meteorologie Auskunk geben.
Dabei bietet sich erstmals die M8glichkeit, das Modell mit Hilfe gemessener Daten auf dem
offenen Rand zu steuerA. Zu diesem Zweck sind im Bereich des INDB-Modells an m6glichst
vielen Gitterpunkten Wasserst*nde, Wind (Geschwindigkeit und Riclitung), Luftdruck und
Fliefigeschwindigkeiten des Wassers (Grage und Riclitung) gemessen wor,:len. Abb. 1 gibt
eine Obersicht uber das Mefinetz. Auf dem offenen Rand und auf einer Diagonalen, die von
Wangerooge nach Eiderstedt quer zu den Flutimfindungen von Weser, Elbe und Eider
verl uft, wurden 16 Hochseepegel ausgelegt, die nach dem Prinzip der Druckmessung
arbeiten. Dabei wurden 10 Pegel verwendet, die im Auftrage des BMFT neu entwickelt und in
diesem Projekt erstmals erprobt warden sind. Die Wasserstandsaufzeichnungen der Hochsee-
peget k8nnen allerdings niclit unmittelbar an NN angeschlossen werden. Fur die Wasser-
Standsmessung in Kusrennihe, am inneren Rand des Modells, stehen 38 stdndig vorhandene
Kustenpegel zur Verfugung. Das Netz dieser Peget wurde noch durch 12 kurzzeitig aufge-
stellte Rohrschreibpegel verdichret. Insgesamt sind mit Hilfe von 11 Flachstrommessern und
6 Wattstrommessern Flieligeschwindigkeiten in 1 m bzw. 0,3 m H6he iiber der Gew ssersohle
gemessen worden. In 6 MeBstationen ist fur jeweils eine Tide die Vertikalvertelung der
Geschwindigkeiten nach Grafie und Richtung gemessen worden. Fur die Gewinnung der
meteorologischen Daten stand das station :re Netz des deutschen Wetterdienstes mit
26 MeBstationen im Testgebiet bzw. in seiner Umgebung zur Verfugung. Zusitzlicll wurden
im Bereich der Warren 4 weitere WindmeBstationen eingerichtet.
Fur die umfangreiche organisatorische Vorbereitung und Planung des Projektes DEBEX
81 ist die HAT-Projektgruppe verantwortlich. An der Durchhillrung des MeBprogramms
arbeiten die Wasser- und Schiffahrtsamter Bremerhaven, Cuxhaven, Tdnning und Wilhelms-
haven, das Deutsche Hydrographische Institut, das Seewetteramt Hamburg, die Forschungs-
stelle fur Insel- und Kustenschutz Norderney, Strom- und Hafenbau Hamburg - Referat
Hydrologie Unterelbe -, das Amt fur Land- und Wasserwirtschaft Heide - Dezernat Gewas-
serkunde - und die Bundesanstalt fur Wasserbau -Abteitung Kuste - zusammen. Unmittelbar
im AnschluE an die Messungen werden die Auswertungen vorgenommen, so daB im Fruhjahr
1982 mit den Testrechnzingen begonnen werden kann. Die Testrechnungen werden von der
HN-Arbeitsgruppe mit dem Rechner der Bundesanstalt Br Wasserbau vorgenommen. Es ist
zu erwarten, daB aus diesem recht aufwendigen MeBprogramm, das hohe Anforderungen an
alle mitwirkenden Dienststellen stellt, und den anschlielienden Testrechnungen wertvolle
Erkenntnisse fur die Anwendung der HN-Modelle gewonnen werden k6nnen.
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Abb. 1
2.6 Seegangsmessungen
Die Seegangsmessungen wurden in der Bericlitszeit fortgesetzt. Es konnren weitere
wichtige Daten gewonnen werden, obwohl extreme Sturmflutsituationen auch weiterhin
ausgeblieben sind. Ober das Seegangsprojekt im iuBeren Weser-Astuar ist ausfiihrlich im
Rahmen einer Dissertation berichtet worden (BARTHEL, 1980); aulerdem wurde daruber bei
der ICCE 1980 in Sydney vorgetragen (BARTHEL, 1981 a). Der Bericht„Uber den. Seegang in
einem Astuar", in dem alle wichtigen Daten und Answertungen enthalten sind, ist abgeschlos-
sen. Er wurde dem BMFT vorgelegt und soll in dessen Berichtsreihe erscheinen. Auch der
Berichr uber das Seegangsprojekt im Gebiet der Ostfriesischen Inseln und Watten steht vor
dem AbschluE.
Fiir die nicliste Zukunft ist geplant, zunichst die Messungen im Gebiet der Ostfriesi-
schen Inseln und Watten und auch im  uBeren Wester-Astuar fortzusetzen. Daruber hinaus
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wurde angeregt, Seegangsmessungen im Weser-Astuar weiter stromaufwbrts des bisherigen
MeEprogramms auszufahren, also etwa im Bereich zwischen Mellum/Tegeler Plate und
Bremerhaven. Bei den bisherigen Seegangsuntersuchungen in der AuGenweser hatte sich
herausgestellt, daB der Energie- und H6henverlust des Seegangs, der aus der Nordsee in das
 Bere Weser-Astuar eindringt, in diesem Bereich nur gering ist, so daE noch bis zu 80 % der
spektralen Energie in die Region der Platen (Mellum-Plate, Tegeler Plate, Knechtsand)
gelangr. Die maximalen Wellenlidhen in diesem Bereich k6nnen leicht Werte von mehr als 4 m
erreichen mit maximalen Perioden um 15 bis 18 Sekunden. Treten solche Wellen in den enger
werdenden Rinnen des Astuars im Bereich der Srrombauwerke auf, so iSI neben der Gefdhr-
dung der Schiffahrt auch mit Schiden all Buhnen, Leitdimmen und anderen Bauwerken zu
reclinen. Auberdem spielt die Kennrnis der Seegangsverh*!misse bei der Beantwortung von
Fragen der Schadstoffausbreitung in den Astuaren eine wichtige Rolle.
Derartige Untersuchungen haben auch Bedeutung fur das Elbe-Astuar. Es werden daher
Uberlegungen fur ein Untersuchungsprogramm iiber das Verhalten von Seegang in den
Astuaren stromaufwirts der Platenregion angestellt. Ein solches Programm k6nnte fruhestens
ab 1983 ausgefuhrt werden.
2.7 Schlicksedimentation
2.7.1 Schlicksedimentation im Wattenmeer
Wie schon von ROHDE (1979) angekiindigt, ist auf einem Berichtskolloquium, das am 12.
September 1979 im Congress-Centrum Hamburg (CCH) im Rahmen des 63. Deutschen
Geoddtentages stattfand, uber die sich bis dahin abzeichnenden Ergebnisse des Schlickprojekts
Wattenmeer vorgetragen worden. Folgende Fachvortrdge wurden gehalten:
1. Einfuhrung in das KFKI-Forschungsproject „Schlicksedimentation an der deutschen
Nordseek iste" (Dr. rer. nat. FIGGE)
2. Versuch einer Systematik des Schlicks (Prof. Dr. KOSTER)
3. Abhdngigkeit der Sedimentationsraten im Sahlenburger und Neuwerker Watt von meteo-
rologischen und hydrologischen Einflussen (Dr.-Ing. SIEFERT)
4. Morphologische Verinderungen im Wattengebiet der Dithmarscher Bucht (Dipl.-Ing.
 IELAND)
5. Kartiening und zeitliche Verinderung des Watts in der nardlichen Meldorfer Bucht (Dipl.-
Geol. GAST)
6. Bioturbation und Biodeposition (Dr. rer. nat. THIEL)
7. Bestandsaufnahme der Makrofauna im Testgebiet des Busumer Watts (Dipl.-Biol. GROSS-
MANN)
8. Untersuchungen zur Ver nderung von Sedimenten durch die Infauna (Dipl.-Biol. Spy-
CHALA)
9. Elektronenmikroskopische und organisch-chemische Untersuchungen im Wattgebiet bei
Biisum (Dr. rer. nat. KEMPE)
Die verdffentlichten Arbeiten von FIGGE er al. (1980) sowie REINECK U. SIEFERT (1980) stellen
etwas erweiterte Fassungen der entsprechenden Vortrage des Berichtskolloquiums dar. Uber
die geochemischen Arbeiten, die das Geologische Institut der Universitdt Hamburg im
Rahmen des Schlickprojekts Wattenmeer ausgefuhrt hat, ist inzwisclien ein umfangreicher
AbschluBbericht fertiggestellt worden (DEGENS U. K MPE, 1980). AuBerdem wurden uber
geochemische Spezialuntersuchungen zwei Diplomarbeiten vorgelegt (MYCKE, 1980; VOGT,
1980).
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1980 und 1981 sind die Schlickuntersuchungen im Watt weitergefuhrt warden. Ober
Dichtemessungen des Wattbodens, die von der Fachgruppe Geologie der Bundesanstak fur
Wasserbau 1980 in den Watten der Meldorfer Bucht ausgefulirt worden sind, wurde Anfang
1981 ein ausflihrlicher Bericht abgegeben (BAW, 1981). Alle Felduntersuchungen wurden im
Fruhjahr 1981 abgeschlossen. Die Auswertungen sind zum Teil noch in Bearbeitung. Die
AbschluBberichte iiber die Arbeiten der Gruppe Kiistengeologie des Geologischen Instituts
der Universittt Kiel (KOSTER, 1981) und des Instituts fur Hydrobiologie der Universittt
Hamburg (THIEL, 1981) wurden im September 1981 vorgelegt. Weitere abschlie£ende
Berichte werden in Karze folgen. Es ist vorgesehen, diese oder Auszuge aus ilinen zu
verdffentlichen. Mit diesen Berichten ist das Problem der Kausalitdt der Schlicksedimentation
in Wattgebieten keineswegs gel8st. Aus den Arbeiten k6nnen sich lediglich Hinweise ergeben,
auf welchen Gebieten und wie kunftig versttrkt weitergearbeitet werden sollte. Es wit·d die
Aufgabe der Projektgruppe sein, Weiterhihrende Forschungsvorhaben anzuregen und auszu-
fiihren.
2.7.2 Schlicksedimentation in den Astuaren
Der Verfasser hat bereits in seinem ersten Bericht uber die Forschungsarbeiten des KFKI
(RoHDE, 1979) auf die Nomendigkeit hingewiesen, intensive Untersuchungen iiber das
Verhalten von Schlick und Schwebstoffen in Astuaren auszufahren. Aus der Erfassung des bei
den Dienststellen an der Kuste vorhandenen Materials durch einen wissenschaftlichen Mitar-
beiter zeichnete sich die Notwendigkeit ab, systematische Untersucliungen einschlielilich der
erforderlichen Bilanzierungen an Problemstellen in Astuaren auszufuhren, um die kausalen
Zusammenhdnge der Schlicksedimentation und -erosion maglichst weitgehend zu erfassen
und gegebenenfalls Gesetzmd:Bigkeiten festzustellen.
Die Projektgruppe fur das Projekt „Schlicksedimentation in den Astuaren" hat ein
MeBprogramm entworfen. Bevor langerfristige Messungen ausgefuhrt werden, durch die
mdgliclist viele Parameter quantitativ und in ihrer zeitlichen Anderung bestimmt werden
k8nnen, wird es fur notwendig angesehen, MeBsysteme zu entwickeln und zu erproben, die
die Verteilung des Schlicks in der Wassersaule und am Boden sowie ihre Zeitliche Vertnderung
unter EinfluE der Wasserbewegung und anderer Faktoren erfassen. Fur die Erprobung der
vorgesehenen Mehsysteme sind zwei Testgebiete in Aussicht genommen: in der Brackwasser-
zone der Weser bei Bremerhaven und im oberen Elbe-Astuar unterhalb des Harnburger
Hafens. Das KFKI hat dem MeEkonzept grundsitzlich zugestimmr. 1981 und Anfang 1982
sollen die GerEte beschafft und bis etwa 1983 erprobt werden.
2.8 Sturmf lutuntersuchungenfar die Elbe
Die vom KFKI angeregten Sturmflutuntersuchungen fur die Elbe sind zum AbschluE
gekommen. Der diese Untersuchungen begleitende „LenkungsausschuE" hat dem KFKI
einen kurzen zusammenfassenden Bericht vorgelegr (BOE, 1980). Das KFKI hat beschlossen,
den Bericht und die ihm zugrundeliegenden vissenschaftlichen Arbeiten in der „Kiiste" zu
ver6ffentliclien.
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3. Ausblick
Aus den Ausfuhrungen im Abschnitt 2 geht hervor, dah ein Teil der dort beschriebenen
Vorhaben noch nicht abgeschlossen ist und in den ndchsten Jahren weitergefiihrt wird
(Wiederholungsvermessung, MORAN, HN-Modelle). Fur andere Vorhaben zeichnen sich
far die nahe Zukunft Fortsezzungsvorhaben ab (Kartenherstellung aus der Wiederholungsver-
messung, Strdmungsmessungen vor Jade-Elbe-Weser, Seegangsuntersuchungen in inneren
Abschnitten von Astuaren). Das Schlickprojekt „Astuare" steht noch in einer Anfangsphase
(Geriteerprobung), und das Schlickprojekt „Wartenmeer" soil erst spiter fortgesetzt werden.
Von einzelnen Mitarbeitern der Verwaltungen oder von Arbeitsgruppen sind Vorschl:ige
fur neue Forsch·ingsprojekte gemacht worden. Im folgenden werden die Vorhaben genannt
und kurz beschrieben, denen das KFKI bereits grundsatzlich zugestimmt hat und mit deren
Ausfuhrungen ab 1982 oder 1983 gerechnet werden kann.
3.1 Tide- und Sturmflutentwicklungen im Kastenvorfeld
dersiidlichen Nordsee
Es ist beabsichtigt, die Aufzeichnungen von etwa 80 Hilfspegeln, die wihrend der letzten
10 Jahre zeirweise zusitzlich zu den bestehenden Dauerpegeln im Kustenvorfeld bestanden
haben, nach verschiedenen Gesichtspunkten und neu entwickelten Analysemethoden auszu-
werten. Dabei wird erwarret, daE sich aus diesen Auswertungen weitere Erkenntnisse uber die
Tide- und Windstauverh ltnisse in der Deutschen Bucht ergeben werden sowie Hinweise auf
deren Anderung. Das KFKI hat dem Projekt zugestimmt, mit den Arbeiten soil 1982
begonnen werden.
3.2 Entwicklung und Ablauf von Sturmfluten in den deutschen
Tide-Astuaren
In den letzten beiden Jahrzehnten hat sich gezeigt, da£ Sturmfluten, die im Mundungsge-
biet der grolien deutschen Tideflusse nur mittlere H6he erreichten, im oberen Bereich der
Tideflusse zu H6hen aufliefen, die dort in fraheren Jahren wesentlich seltener vorgekommen
sind. Es ist daher vorgeschlagen worden, alle mittelhohen Sturmfluten, die in den letzten 20
Jahren aufgetreten sind, hinsichtlich ihres Ablaufs in den deutschen Tideflussen zu analysie-
ren, um Erkenntnisse uber die Entwicklung der Abl ufe wihrend dieser Zeit und deren
Ursachen zu gewinnen. Daraus lassen sich voraussichtlich auch Schlusse auf zukunftige
Entwicklungen ziehen. Als „mittelhohe Sturmfluten" werden solche bezeichnet, die in den
Fluhmundungen Scheitellidhen zwischen 1,5 und 2,5 m uber MThw erreichen. Das KPKI hat
die Bildung einer Projektgruppe beschlossen, die das Vorhaben naher ausarbeitet, den
F8rderungsantrag formuliert und spier das Projekt wshrend der Ausfuhrung betreuen soll.
3.3 Tiefenstabilisierung von ufernahen Gezeitenrinnen durch
Gezeitensteuerung
Kleinere Vorfluter aus dem Tidebinnengebiet entwKssern durch Siele im Deich in die
Kusrengewtsser und Astuare. Hdufig sind die AuBentiefs unmittelbar vor den Sielen zugleich
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H fen fur die Kleinschiffahrt. Sie miissen daher vom Siel bis zu ihrer Mundung in den
Wattstrom oder den TidefluB sowohl kir die Vorflut als auch fur den Schiffsverkehr durch
Unterhalrungsmalinahmen funktionsf hig gehalten werden. Leider versanden und verschlik-
ken die meisten dieser „ufernahen Gezeitenrinnen" mehr oder weniger stark durch Sedimen-
tation von Feststoffen, vorwiegend Schwebstoffen, die von See herantransportiert werden. Als
Unterhaltungsmalinahmen sind von jeher neben Baggerungen Spulungen mit aufgestautem
Binnenwasser ausgefiihrt worden.
In den letzten 20 Jahren ist mehrfach die Verbesserung der Transportverh ltnisse
zwischen Ebbe- und Flutstrom mit tiefenstabilisierender Wirkung durch Beeinflussung der
Str6mungsgeschwindigkeiten vorgeschlagen worden, z. B. bei den Vorarbeiten zur L6sung
des Eiderproblems (ROHDE u. TIMON, 1967). Um die Str6mungsgeschwindigkeiten wirksam
zu beeinflussen, werden Tidewassermengen durch das Sielbauwerk in einen Binnenstauraum
langsam eingelassen und je nach beabsichtigter Wirkung entweder transportschwdchend
entgegen dem Flutstrom (Gegenstaubetrieb) oder transportverstbrkend mit dem Ebbestrom
(Spulbetrieb) ausgelassen. Ziel des Forschungsprojekts ist die systematische Untersuchung der
optimalen Transportwirkungsverh*lmisse von Ebbe- und Flutstrom in Auhentiefs und
Hafenzufahrten unter den verschiedenen Bedingungen der Gezeitensteuerung. Durch verglei-
chende Betrachtung der wesentlichsten Parameter wie Tidehub, BeckengraBe, Auhentiefgeo-
merrie, Full- und Entleerungsganglinie, Ein- und AuslaBdauer, resultierende Transportwir-
kung usw. sollen die Gesetzmdiligkeiten zwischen den Haupteinfluttgrdfien ermittelt werden.
Das KFKI hat diesem Projekt im Grundsatz zugestimmt. Die Projektgruppe ist damit
befalit, Einzelheiten fur den Versuchsbetrieb und die Melikonzeption auszuarbeiten. Fur den
Versuchsbetrieb sind das Lundenbergharder Siel/Eiderstedt (m i t BinnenwasserzufluB) und
das Nelimersiel/Ostfriesland (ohne BinnenwasserzufluE) vorgesehen. Voraussichtlich wird
1982 oder 1983 mit der Ausfuhrung des Forschungsprojekts begonnen werden.
3.4 Untersuchungen uber den naturlichen Querschnitt
von Aubentiefs
Wthrend das unter 3.3 beschriebene Projekt die Untersuchung systematischer Einwir-
kungen auf die Str6mungs- und Sedimentationsverhiltnisse in zwei ausgewihlten AuEentiefs
betrifft, sollen in dem unter 3,4 aufgefuhrten Projekt Aussagen iiber die Beziehungen
zwiscllen den verschiedenen Einflutifaktoren und Querschnittsgr8tlen von Auhentiefs gewon-
nen warden. Als Einfluhfaktoren kommen in Frage: Gri Be des Einzugsgebiets, mittlerer
Binnenwasserstand, L nge des Auhentiefs, Morphologie eines etwaigen Watteinzugsgebiets,
mittlere Tidewasserstinde, Tidehub, Art und Hat:figkeit von Schiffsverkehr. Wenn bekannt
ist, welchen EinfluE diese und andere Faktoren auf Gr8Be und Stabilitbt der Durchflugquer-
schnitte der Aultentiefs haben, lassen sich bei Verwnderung der Faktoren Prognosen fur die
zukunftige Querschnittsentwicklung aufstellen.
Das KFKI hat die Bildung einer Projektgruppe beschlossen, die zun chst Voruberlegun-
gen zu dem Projekt anstellen soll, um dann ein Forschungsprogramm auszuarbeiten. Die
Projektgruppe hatihre Arbeit aufgenommen. Im Rahmen einer Fragebogenaktion, die sich an
alle Wasserbaudienststellen an der deutschen Nordseekiiste und in den Astuaren wender, ist
sie zunichst mit der Erfassung von Grunddaten fur alle Auhentiefs vor Enrwasserungsbau-
werken und Htfen befaBt. Es wird erwartet, daB sich daraus charakteristische Gruppen bilden
lessen und dah die weiteren Untersuchungen an einzelnen, fur die jeweilige Gruppe typiSchen
AuBentiefs vorgenommen werden k6nnen.
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